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Seymour S. Bernfeld, 1270 Avenue of the Americas, New York, N.Y.
David S. Browning, Bank of the Southwest Bldg., Houston, Tex. 77002
William T. Burke, University of Washington, School of Law, Seattle, Wash. 98105
Robert Eikel, 205 Oil and Gas Bldg., Houston, Tex. 77002
Northcutt Ely, Tower Bldg., 1401 K St., N.W., Washington, D.C. 20005
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Robert J. Hallisey, One Federal St., Boston, Mass. 02110
Bruce A. Harlow, Office of the Judge Advocate General, Department of the Army,
Washington, D.C. 20350
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Alan D. Hutchison, 1108 Sixteenth St., N.W., Washington, D.C. 20036
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Harry A. Inman, 1200 - 17th St., Washington, D.C. 20036
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Robert B. Krueger, Suite 1300, 611 Wilshire Blvd., Los Angeles, Calif. 90017
George Leedy, 1308-20 Northern Life Tower, Seattle, Wash. 98101
John E. McCracken, 150 E. 42nd St., New York, N.Y. 10017
Percy R. Peck, 13200 Foxden Dr., Potomax Highlands, Rockville, Md. 20850
Leonard Rose, 20 North Wacker Dr., Chicago, 111. 60606
Gordon Sloan, Supreme Court of Oregon, Salem, Oregon 97310
John R. Stevenson, 48 Wall St., New York, N.Y. 10005
PROGRESSIVE DEVELOPMENT OF INTERNATIONAL LAW AND ITS CODIFICATION:
William L. Griffin, Chairman, Suite 525, 1100 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C.
20036
Charles A. Bane, 72 W. Adams St., Chicago, Ii. 60603
James L. Elsman, Suite 2034, Guardian Bldg., Detroit, Mich. 48226
Edward C. Freeman, 202-1/2 State St., Knoxville, Tenn. 37902
David Ginsburg, 1 Farragut Square South, 1634 Eye St., N.W., Washington, D.C. 20006
Edward Gordon, 2 Rector St., New York, N.Y. 10006
John N. Hazard, Columbia University, School of Law, 435 W. 116th St., New York, N.Y.
10027
Luis Kutner, 105 Adams St., Chicago, Ill. 60603
Arthur Larson, Duke University, School of Law, Durham, N.C. 27706
John G. Laylin, Union Trust Bldg., Washington, D.C. 20005
Stefan A. Riesenfeld, University of California Law School, Berkeley, Calif. 94704
James E. Ritch, Jr., Paseo de la Reforma No 76, Mexico, D.F., Mexico
Louis B. Sohn, Harvard Law School, Cambridge, Mass. 02138
STATUS OF FORCES AGREEMENTS:
Edward W. Haughney, Chairman, Office of The Judge Advocate General, Department of the
Army, Washington, D.C. 20310
George F. Westerman, Vice.Chairman, United States Army Judiciary, 5611 Columbia Pike,
Falls Church, Va. 20315
Kenneth C. Crawford, The Judge Advocate General's School, Charlottesville, Va. 22901
Edward R. Finch, 36 W. 44th St., New York, N.Y. 10036
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Lawrence J. Fuller, The Assistant Judge Advocate General, Department of the Army,
Washington, D.C. 20310
Stanley J. Glod, HQ. U.S. Training Center, Fort Dix, N.J. 08640
Wilfred A. Hearn, 1116 Beverly Drive, Alexandria, Va. 22302
Monroe Leigh, Steptoe & Johnson, Shoreham Bldg., Washington, D.C. 20036
Claude B. Mickelwait, 5110 Marylyn Drive, Sumner, Md.
Bernard A. Ramundo, 10123 Capital View Ave., Silver Spring, Md. 20910
Rudolph B. Schlesinger, The Cornell Law School, Myron Taylor Hall, Ithaca, New York
14850
Joseph M. Snee, Georgetown Law School, 506 E St., N.W., Washington, D.C. 20021
Frank E. G. Weil, 329 Eye St., Washington, D.C. 20024
COMMITTEES OF COMPARATIVE LAW DIVISION
BENJAMIN BUSCH, Divisional Vice-Chairman
AFRICAN LAW:
John S. Bainbridge, 866 United Nations Plaza, New York, N.Y. 10017
Carroll W. Brewster, P.O. Box 1936, 205 Church St., New Haven, Conn. 06509
Mark I. Cohen, 150 E. 42nd St., New York, N.Y. 10017
Charles D. Cook, 277 Park Ave., 17th Floor, New York, N.Y. 10017
R. Harcourt Dodds, 240 Centre St., New York, N.Y. 10013
Thomas J. Farer, Box 7, 435 W. 116th St., New York, N.Y. 10027
Sheldon J. Gitelman, 11828 Charen Lane, Potomac, Md. 20854
Charles H. Gustafson, Department of State, Washington, D.C.
Eugene M. Harrington, 200-300 W. 21st St., Austin, Tex. 78712
Jeremiah T. Harrison, 2130 Fulton, San Francisco, Calif. 94117
Keith Highet, 63 Wall St., New York, N.Y. 10005
Jay J. Jacobson, 122 E. 42nd St., New York, N.Y. 10017
William B. Jones, Department of State, (CU/AF), Washington, D.C.
Philip J. Kaplan, 598 Madison Ave., New York, N.Y. 10022
Elizabeth Landis, 103 E. 84th St., New York, N.Y. 10028
Edwin D. Leonard, One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
Ronald D. Levin, 750 Third Ave., New York, N.Y. 10017
Charles J. Lipton, 161 E. 42nd St., New York, N.Y. 10017
Francis D. Logan, One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
Robert F. Meagher, 116th St., and Broadway, New York, N.Y. 10027
Robert H. Neuman, Department of State, Washington, D.C.
Simon J. Nusbaum, 60 E. 42nd St., New York, N.Y. 10017
Charles Ruff, Department of Justice, Washington, D.C.
Charles Runyon, Department of State, Washington, D.C.
Jeswald W. Salacuse, Box 31,435 W. 116th St., New York, N.Y. 10027
Frederick A. 0. Schwarz, Jr., One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
Robert W. Scrivner, 30 Rockefeller Plaza, New York, N.Y. 10020
Michael E. Thoyer, One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
Harry Torczyner, 521 Fifth Ave., New York, N.Y. 10017
Norman R. Vander Clute, Woodward Bldg., Washington, D.C. 20005
Gilbert P. Verbit, 116th St. and Broadway, New York, N.Y. 10027
Peter Weiss, 10 Columbus Circle, New York, N.Y. 10019
Thomas M. Franck, Consultant, Room 31, 6 Washington Square North, New York, N.Y.
10003
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COMPARATIVE ADMINISTRATIVE LAW:
Donald K. Duvall, Chairman, 5800 Madawaska Rd., Washington, DC.
Helen L. Clagett, Law Library of Congress, Washington, D.C.
Reuben Efron, 1319 F St., N.W., Washington, D.C.
Noel F. Krucoff, 1001 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C.
Richard C. Peet, 1407 35th St., Washington, D.C.
Robert R. Reque, U.S. Court of Customs & Patent Appeals, Washington, D.C.
COMPARATIVE CRIMINAL LAW:
Thomas F. McAllister, Chairman, U.S. Court of Appeals, Grand Rapids, Mich. 49502
Francis A. Allen, The University of Michigan Law School, Hutchins Hall, Ann Arbor, Mich.
48104
B. J. George, Jr., Practising Law Institute, 20 Vesey St., New York, N.Y. 10007
Jerome Hall, Indiana University School of Law, Law Building, Bloomington, Ind. 47401
William Sumner Kenney, 1425 N St.; N.W., Washington, D.C. 20005
J. Edward Lumbard, U.S. Court of Appeals, United States Courthouse, Foley Square, New
York, N.Y. 10007
Gerhard 0. W. Mueller, Consultant, New York University, School of Law, 416 Vanderbilt
Hall, 40 Washington Square S., New York, N.Y. 10003
George A. Pelletier, School of Law, Southern Methodist University, Dallas, Tex. 75222
Walter V. Schaefer, Supreme Court of Illinois, Civic Center, Chicago, 111. 60602
COMPARATIVE JURISPRUDENCE AND LEGAL PHILOSOPHY:
Miriam T. Rooney, Chairman, Seton Hall University School of Law, Newark, N.J. 07102
Thomas Buergenthal, University of Buffalo Law School, 77 W. Eagle St., Buffalo, N.Y.
Helen M. Cirese, 221 N. LaSalle St., Chicago, I11.
Harold D. Cunningham, Jr., Judge Advocate Generals' School U.S.A., Charlottesville, Va.
Francis X. Dwyer, Law Library of Congress, Washington, D.C.
John N. Hazard, Columbia University School of Law, New York, N.Y. 10027
Paul M. Hebert, Louisiana State University Law-School, Baton Rouge, La.
Robert J. Kay, 119 Monona Ave., Madison, Wis.
Deane Malaker, Box 1, Crown Point, Ind.
Francis P. McQuade, 2 Burnet St., Maplewood, N.J.
Annie Morton Stout, Exchange Bldg., Memphis, Tenn.
COMPARATIVE PROCEDURE AND PRACTICE:
Paul B. Rava, Chairman, Suite 1300, Paul Brown Bldg., 818 Olive St., St. Louis, Mo. 63101
Paul L. Baeck, 83-25 Dongan Ave., Elmhurst, N.Y. 11373
Doris Jonas Freed, 230 Park Ave., New York, N.Y. 10017
Ruth B. Ginsburg, Rutgers School of Law, 180 University Ave., Newark, N.J. 07102
Richard S. Jones, Pet Incorporated, Pet Plaza, 400 So. 4th St., St. Louis, Mo. 63166
Marc J. Loost, 1 Wall St., New York, N.Y. 10005
Wilder Lucas, Railway Exchange Bldg., 611 Olive St., St. Louis, Mo. 63101
Richard C. Meade, 79 Wall St., New York, N.Y. 10005
Michael William O'Sullivan, 91-15 Lamont Ave., Elmhurst, N.Y. 11373
R. Max Pershe, 22251 University Station, San Juan, Puerto Rico 00931
Richard W. Power, St. Louis University, School of Law, 3642 Lindeln Blvd., St. Louis, Mo.
63108
Rudolph B. Schlesinger, 416 Cayuga Heights Rd., Ithaca, N.Y. 14850
Isaac Shapiro, One Chase Manhattan Plaza, New York, N.Y. 10005
Theodore E. Wolcott, 36 W. 44th St., New York, N.Y. 10018
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EUROPEAN LAW:
Ernest C. Steefel, Chairman, 52 Wall St., New York, N.Y. 10005
Paul L. Baeck, 83-25 Dongan Avenue, Elmhurst, N.Y. 11373
David A. Botwinik, 63 Wall St., New York, N.Y. 10005
Doris Jonas Freed, 3 E. 69th St., New York, N.Y. 10005
Ruth B. Ginsburg, 460 E. 79th St., New York, N.Y. 10021
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Lawrence Newman, 425 Park Ave., New York, N.Y. 10006
Hugo E. Oswald, Jr., IBM Bldg., Seattle, Wash.
Erwin Rochman, 711 Fifth Ave., New York, N.Y.
Harold R. Rooks, Washington Bldg., Seattle, Wash.
Bertram Siegel, 568 Cedar Lane, Teaneck, N.J. 07666
David Small, Office of the Legal Advisor, Department of State, Washington, D.C.
Griffith Way, IBM Bldg., Seattle, Wash.
GENERAL COMMITTEES OF THE SECTION:
Clifford J. Hynning, Section Chairman Elect
CONTINUING LEGAL EDUCATION:
Max Chopnick, Chairman, 9 E. 46th St., New York, N.Y. 10017
Benjamin Busch, 120 Broadway, New York, N.Y, 10005
Walter E. Craig, U. S. Court House, Phoenix, Ariz. 85025
Eberhard P. Deutsch, Hibernia Bank Bldg., New Orleans, La. 70112
David F. Maxwell, Packard Bldg., Philadelphia, Pa. 19102
Charles R. Norberg, 1815 H St., N.W., Washington, D.C. 20006
George W. Ray, Jr., 901 Ridgefield Rd., Wilton, Conn, 06897
COOPERATION WITH INTER-AMERICAN BAR ASSOCIATION:
Charles R. Norberg, Chairman, 1815 H St., N.W., Washington, D.C. 20036
Harry A. Inman, Vice-Chairman, Wyatt Bldg., Washington, D.C. 20006
Ernest 0. Beedle, 221 W. Grant St., So. St. Paul, Minn.
H. Richard Chew, 1610 N. Greenbrier, Arlington, Va. 22205
Helen L. Clagett, 2801 Quebec St., N.W., Washington, D.C. 20008
Donald K. Duvall, 5800 Madawaska Rd., Washington, D.C. 20016
W. R. Eddleman, Gante No. 15-421-423, Mexico 1, D.F., Mexico
Peter Florey, 2412 Grant Bldg., Pittsburgh, Pa. 15219
Edwin D. Ford, Jr., 2 Rector St., New York, N.Y.10006
Mary M. Garner, 2510 Virginia Ave., N.W., Apt. 502 N., Washington, D.C.
Burr A. Horn, Jr., Koppers Bldg., Pittsburgh, Pa. 15219
Sheldon Z. Kaplan, 1616 H St., N.W., Washington, D.C. 20006
Layton F. MacNichol, 4607 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. 20008
Albert J. Parreno, 63 Wall St., New York, N.Y. 10005
Derrick W. Samuelson, Warner Lambert International, Morris Plaines, N.J.
Evelyn B. Silver, 2 E. 46th St., New York, N.Y. 10017
COOPERATION WITH INTERNATIONAL COMMISSION OF JURISTS:
Ernest Angell, Chairman, One E. 44th St., New York, N.Y. 10022
Raymond A. Scallen, Vice-Chairman, First National Bank Bldg., Minneapolis, Minn. 55402
Saul Sherman, Vice-Chairman, 750 3rd Ave., New York, N.Y. 10017
COORDINATION WITH STATE AND LOCAL BAR ASSOCIATIONS:
Antonio R. Sarabia, Chairman, 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 60603
Richard P. Brown, Jr., 2107 Fidelity-Philadelphia Trust Bldg., Philadelphia, Pa. 19109
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Hart Fessenden, 280 Park Ave., New York, N.Y.
Alan D. Hutchison, 1108 16th St., N.W., Washington, D.C. 20036
Win. Bricen Miller, 135 S. LaSalle St., Chicago, Ill. 60603
John G. Weinmann, Hibernia Bank Bldg., New Orleans, La. 70112
Malcolm R. Wilkey, 161 E. 42nd St., New York, N.Y. 10017
INTERNATIONAL INTERCHANGE JURISTS:
Sterry R. Waterman, Chairman, St. Johnsbury, Vt.
William W. Bishop, Jr., Law School, Univ. of Michigan, Ann Arbor, Mich.
Carlile Bolton-Smith, 3007 Q St., N.W., Washington, D.C.
Miguel de Capriles, New York Univ. School of Law, New York, N.Y.
Jan P. Charmatz, Southern Methodist Univ. School of Law, Dallas, Tex.
Max Chopnick, 9 E. 46th St., New York, N.Y. 10017
Paul M. Craig, 425 13th St., N.W., Washington, D.C. 20004
Albert Ehrenzweig, Univ. of California, School of Law, Berkeley, Calif. 94720
Peter Florey, 2412 Grant Bldg., Pittsburgh, Pa. 15219
William T. Gossett, Penobscot Bldg., Detroit, Mich. 48226
A. R. Kasdan, Coudert Brothers, 200 Park Ave., New York, N.Y. 10017
Marion K. Kellogg, Clark Hall, Univ. of Virginia, Charlottesville, Va.
Charles R. Norberg, 1815 H St., N.W., Washington, D.C. 20006
Barratt O'Hara I1, 38 S. Dearborn St., Chicago, Ill. 60603
Horace Hugo Perez, 1037 Universal North Bldg., 1875 Connecticut Ave., Washington, D.C.
Willis L. M. Reese, Columbia Law School, New York, N.Y. 10027
Erwin S. Stimson, Univ. of Idaho, College of Law, Moscow, Idaho
Philip W. Thayer, 1400 29th St., N.W., Washington, D.C.
LAW AND LAWYERS IN INTERNATIONAL RELATIONS:
David Cottrell, Jr., Chairman, 2300 14th St., Gulfport, Miss.
Eugene D. Bennett, Vice.Chairman, Standard Oil Bldg., San Francisco, Calif. 94104
James Oliver Murdock, Special Adviser, 1824 23rd St., N.W., Washington, D.C. 20008
Robert Campbell, Ford Motor Company, American Road, Dearborn, Mich.
Charles R. Norberg, 1815 H St., N.W., Washington, D.C. 20006
LAW OF OUTER SPACE:
Martin Menter, Chairman, Office of Command Judge Advocate, Air Defense Command, Ent
AFB, Colo. 80912
Subcommittee on Publications:
Stephen E. Doyle, Chairman, 6206 Pioneer Dr., Springfield, Va. 22150
R. L. Britton
Lawrence R. Caruso, 504 New So. Bldg., Princeton, N.J. 08540
Robert D. Crane, Hudson Institute, Quaker Ridge Rd., Harmon-On-Hudson, N.Y.
10520
Paul Dembling, 6303 Tone Dr., Bethesda, Md. 20034
Eberhard P. Deutsch, 1800 Hibernia Bank Bldg., New Orleans, La. 70112
Albert M. Kuhfeld, 116 Piedmont Rd., Columbus, Ohio 43214
S. Houston Lay, American Bar Foundation, 1155 E. 60th St., Chicago, Ill. 60637
Myres S. McDougal, Yale University School of Law, New Haven, Conn.
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Subcommittee on International and Government A ctivities:
Paul Dembling, Chairman, 6303 Tone Dr., Bethesda, Md. 20034
Ralph E. Becker, 1700 K St., N.W., Washington, D.C. 20006
Carl Q. Christol, University of Southern California, Los Angeles, Calif. 90027
Edward R. Finch, Jr., 36 W. 44th St., New York, N.Y. 10036
Katherine Drew Hallgarten, 3200 Sixteenth St., N.W., Washington, D.C. 20010
Robert T. Jensen, HQ ADA, Ent AFB, Colorado 80912
Leonard C. Meeker, Department of State, Washington, D.C. 20025
Norman Thorpe, 4504 N. 15th St., Arlington, Va. 22207
John A. Vosburgh, 1745 E. Glenn, Tucson, Ariz. 85719
Subcommittee on Liaison:
Lawrence R. Caruso, Chairman, 504 New So. Bldg., Princeton, N.J. 08540
Harold Berger, Berger and Stein, 1220 Philadelphia Saving Fund Bldg., Philadelphia, Pa.
19107
Carl Q. Christol, University of Southern California, Los Angeles, Calif. 90027
Matthew J. Corrigan, Jr., 27 William St., New York, N.Y. 14304
Stephen Doyle, 6206 Pioneer Drive, Springfield, Va. 22150
Katherine Drew Hallgarten, 3200 Sixteenth St., N.W., Washington, D.C. 20010
John E. Stephen, 1000 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. 20036
Subcommittee on Aerospace Law Institute:
Edward R. Finch, Jr., Chairman, 36 W. 44th St., New York, N.Y. 10036
George Alexander, Syracuse University College of Law, Syracuse, N.Y. 13210
Lawrence R. Caruso, 504 New So. Bldg., Princeton, N.J. 08540
Robert T. Jensen, HQ ADA, Ent AFB Colo. 80912
Frederic L. Kirgis, Jr., 5317 Allandale Rd., Washington, D.C. 20016
Albert M. Kuhfeld, 116 Piedmont Rd.. Columbus, Ohio 43214
S. Houston Lay, American Bar Foundation, 1155 E. Sixtieth St., Chicago, Ill. 60637
Subcommittee on Commercial and Technological Progress.
John E. Cavanagh, Chairman, Lockheed Missiles and Space Company, Sunnyvale, Calif.
Matthew J. Corrigan, Jr., 27 William St., New York, N.Y. 14304
Morton S. Jaffe, Box 209 Main P.O. St. Louis, Mo. 63166
John A. Johnson, International Comsat Corporation, 1900 L St., N.W., Washington,
D.C.
David F. Maxwell, Obermayer, Redmann, Maxwell & Hippel, 1418 Packard Building,
Philadelphia, Pa. 19102
E. J. Spielman, NASA, Western Operations Office, 150 Pico Blvd., Santa Monica, Calif.
MEMBERSHIP:
William C. Farrer, Chairman, 411 W. 5th St., Los Angeles, Calif. 90013
Harry A. Inman, SpecialAdviser, Wyatt Bldg., Washington, D.C. 20005
Edward W. Allen, Regional Vice-Chairman for Wash. and Ore., Northern Life Tower,
Seattle, Wash. 98101
Donald K. Duvall, Regional Vice-Chairman for D.C., W. Va., Va., No. So. Carolina, 5800
Madawaska Rd., Washington, D.C. 20016
Robert 0. Hetlage, Regional Vice-Chairman for Minn., Iowa, Mo., No. and So. Dakota,
Ark., and Neb., 407 N. 8th St., St. Louis, Mo. 63101
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Paul R. Madden, Regional Vice-Chairman for Calif., Nev., Ariz., Mont., and Idaho, Title &
Trust Bldg., Phoenix, Ariz. 85003
J. Wesley McWilliams, Regional Vice-Chairman for Pa., N.J., and Del., Packard Bldg.,
Philadelphia, Pa. 19102
Milton E. Meyer, Jr., Regional Vice-Chairman for Wyo., Utah, Colo., Kan., Okla., and N.M.,
First National Bank Bldg., Denver, Colo. 80262
A. D. Van Meter, Jr., Regional Vice.Chairman for Wis., I11. and Ind., Illinois National Bank
of Springfield, Springfield, 111.
Richard N. Winfield, Regional Vice.Chairman for N.Y., Vt. and Conn., 2 Wall St., New
York, N.Y.
John G. Weinmann, Regional Vice-Chairman for Tex., La., Miss., Ala., and Fla., Hibernia
Bank Bldg., New Orleans, La. 70112
Harry Wright Ill, Regional Vice-Chairman for Mich., Ohio, Ky., and Tenn., Huntington
Bank Bldg., Columbus, Ohio 43215
POLICY PLANNING AND COORDINATION:
Edward D. Re, Chairman, U.S, Customs Court, One Federal Plaza, New York, N.Y. 10007
Benjamin Busch, 120 Broadway, New York, New York 10005
G. Winthrop Haight, 509 Madison Avenue, New York, New York 10022
Clifford J. Hynning, 1555 Connecticut Avenue, N.W., Washington, D.C. 20036
Harry A. Inman, 1200 17th Street, N.W., Washington, D.C. 20036
Ewell E. Murphy, Jr., Esperson Building, Houston, Texas 77002
PROGRAM AND MEETINGS:
Richard P. Brown, Jr., Co-Chairman-Program, The Fidelity Bldg., Philadelphia, Pa. 19109
Charles P. Storey, Co.Chairman - Arrangements, Republic Bank Bldg., Dallas, Texas, 75201
RELATIONS WITH INTERNATIONAL AND FOREIGN ASSOCIATIONS OF LAWYERS:
Carolyn R. Just, Chairman, Valley Vista, 2032 Belmont Rd., N.W., Washington, D.C. 20009
Manuel R. Angulo, Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle, 63 Wall St., New York, N.Y. 10005
Diana Auger, Kan, Dalsimer, Kane & Smith, 420 Lexington Ave., New York, N.Y. 10017
A. Marvin Braverman, 1001 Connecticut Ave., N.W., Washington, D.C. 20036
Brendan F. Brown, School of Law, Loyola University, New Orleans, La. 70118
David Cottrell, Jr., 2300 14th St., Gulfport, Miss. 39501
Joseph W. Darling, 423 New Jersey Ave., S.E., Washington, D.C. 20003
Nicholas R. Doman, 295 Madison Ave., New York, N.Y. 10017
William R. Eddelman, 7149 Northhaven Rd., Dallas, Tex. 75230
Josephine Elmore, Secretary, 1750 Vallejo St., Apt. 301, San Francisco, Calif. 94123
Walter H. Evans III, 560 Leffelle St. South, Salem, Ore. 97302
Burton A. Landy, 341 Pan American Bank Bldg., Miami, Fla. 33131
Luis Kutner, 105 W. Adams St., Chicago, 111. 60603
Alan D. Hutchison, Sharp & Bogan, 1108 16th St., N.W., Washington, D.C. 20006
Leo Nevas, Colonial Green, 256 E. State St., Westport, Conn.
Luis Negron Fernandez, Supreme Court of Puerto Rico, Box 2733, San Juan, Puerto Rico
00903
Barratt O'Hara II, First National Bank Bldg., 38 S. Dearborn St., Chicago, II1. 60603
Layton F. MacNichol, 3601 Connecticut Ave., N.W., No. 504, Washington, D.C. 20008
Gilberto R. Padro Diaz, P.O. Box 755, Arecibo, Puerto Rico 00612
Walter W. Regirer, 1002 Mutual Bldg., Richmond, Va. 23219
Edwin M. Slote, 475 Fifth Ave., New York, N.Y. 10017
Emery C. Smith, 2118 - 49th St., N.W., Washington, D.C. 20007
Norma F. Wheaton, 810 Mobil Bldg., Tulsa, Okla, 74103
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Dorothy R. Wilson, Vice-Chairman, 4201 Cathedral Ave., N.W., Apt. 1205 E, Washington,
D.C. 20016
Carolyn R Just, Chairman, 520 N St., S.W., Washington, D.C. 20024
SPECIAL SECTION COMMITFEES:
Convention on the Law of Treaties
Eberhard P. Deutsch, Chairman, Hibernia Bank Building, New Orleans 70112
G. Winthrop Haight, 509 Madison Avenue, New York, New York 10022
Clifford J. Hynning, 1555 Connecticut Avenue, N.W., Washington, D.C. 20036
John G. Laylin, Union Trust Building, Washington, D.C. 20005
Relation with Law Student Division
Harry A. Inman, Chairman, 1200 17th Street, N.W., Washington, D.C. 20036
1971 ABA London Meeting
Max Chopnick, Chairman, 9 East 46th Street, New York, New York 10017
G. Winthrop Haight, 509 Madison Avenue, New York, New York 10022
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Director of Legal Practice & Education
Section of International and Comparative Law
American Bar Association
1155 East 60th Street
Chicago, Illinois 60637
( ) MEMBERSHIP SUBSCRIPTION
Enclosed is a check for $10, payable to American Bar Association, for
annual membership * in the Section of International and Comparative
Law, which entitles me to a subscription to The International Lawyer.
* Attorneys who are not members of the ABA will be sent an appli-
cation for such membership, which is a prerequisite to Section mem-
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) STUDENT MEMBERSHIP
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Since I am not eligible for membership in the American Bar Association
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for $15.00, payable to the American Bar Association, for a one-year
subscription,* beginning with the next issue.
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CORPORATE SUBSCRIPTION
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) PAST ISSUE ORDER BLANK
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The Section of International and Comparative Law, which was organized in
1933 under the leadership of the late Dean John H. Wigmore, is divided into
four divisions-international law, comparative law, international trade and invest-
ment, and international organizations-and fifty-four committees. Committee
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pation.
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